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Introducci6n 
En un entomo econ6mico internacional desfavorable 
para los países no desarrollados caracterizado por el 
bloqueo de las discusiones globales  ort te- ur en  os 
foros internacionales, la aisis de la UNCTAD (Confe- 
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa- 
rrollo) y la reciuca611 de los fondos IDA (Asociaci6n 
Internacional de Fomento), asi como por la aeciente 
distorsi6n entre el progreso econ6mico reactivado en los 
paises occidentaies y la degradaci611 constante de la 
situau611 econ6mica en los Estados no desarrollados 
con sus secuelas de agcavaa6n de la deuda exterior, 
rigidez econ6mica-esauctural, crecimiento dema@- 
co acelerado, marginalizacih acciente del comercio in- 
ternacional, caída en picado del precio de las materias 
primas y disminucih real de la ayuda pública para el 
desarrollo, se han celebrado durante 1989 las negocia- 
ciones para la renovaa6n del Convenio de cooperaci6n 
para el desarrollo entre los Estados ACP y la CE de 
Lomd 111. 
El simple hecho de que tanto el g r u p  ACP (Estados 
de Africa, Caribe y Padfico) como la Comunidad Eu- 
ropea acudan por cuarta vez a negociar un convenio de 
cooperaci6n global de desamollo manifiesta la vitalidad 
de esta cooperaci6n cuya mayor originalida4 reside qui- 
& en su propia capaadad para adaptarse a las nuevas 
necesidades y exigencias futuras. 
En efecto, las relaciones de cooperaci6n para el desa- 
rrollo que la CE mantiene con los paises no desacmila- 
dos no es un fen6meno nuwo, sino que hunde sus 
raíces en la historia comunitaris wolucionando a la par 
que asi 10 hada esta organitaci6n internacional. Como 
es sabido, fue en la Conferencia de Messina, en 1955, 
cuando ya las negociaciones para la aeaci6n de la CE 
entraban en su recta final, que la delegaci6n francesa 
propuso que la ~Europa de los S e i n  estableciera una 
relaci6n jurídica especial con los Países y Territorios de 
Ultramar (PTUM) bajo la responsabilidad de los Esta- 
dos europees. Fruto de ello seda la indusi6n m el Tra- 
tado de Roma de la Parte IV (arts. 13 1 a 136) destina- 
da a regular la asochci6n entre 10s PTUM y la CE, asi 
como de una Dedaraci6n común en este sentido. 
Este sistema jurídico de uasociacih concedidan wo- 
lucion6 con el paso del tiernpo y con la independenda 
de los propios PTUM, gestando una politica de asocia- 
ah para el desarrollo, concretada en los Acuerdos de 
Lagos, Arusha I y Arusha 11, y sobre todo en los Conve- 
nios de Awciaci6n entre los EAMA (Estados africana 
y Malgache asociados) y la CE de Yaoundd I 
(20.07.1963) y Yaoundd I1 (29.07.1969) que si bien 
adaptan la Pacte IV del Tratado a la nuwa situaci6n 
poiítico-jurídica internacional del momento, no dejaba, 
por 10 demás, de constituir el primer jal6n de una larga 
y compleja reflexi6n sobre la cooperaci6n internacional 
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entre interlocutores desigualmente desarrollados, al in- 
tentar fundarse sobre un espíritu de partncrdtp favore- 
cedor del desarroilo econ6mico y social de 10s Estados 
asociados a través del incremento de los intercambios 
comerciales y el establecimiento de instituciones finan- 
cieras y técnicas. 
La adhesidn del Reino Unido a la CE planted el 
problema de incardinar en la política de asociacidn las 
relaciones preferenciales que esta metr6polis mantenia 
con sus antiguas colonias en el marco de la Common- 
wealth. El10 permiti6 que se redifiniese en profundidad 
la política comunitaris para el desarrollo, andada hasta 
entonces casi exdusivamente en 10s paises franc6fonos 
del Africa negra, y ampliarla a otros Estados situados 
en otras zonas geogdficas del planeta. 
Resultado de una pugna en el s q o  de la Comuni- 
dad entre tendencias mundialistas y regionalistas es la 
f6rmula de compromiso akanzada con la política de 
Lomd, .que si bien prima una aproximaci6n regional a 
la cooperaci6n para el desarrollo amplia la misma, pro- 
gtesivamente, a todos los Estados independientes del 
Africa subsahariana (excepci6n hecha de la República 
Sudafricana) y a determinados países del Caribe y del 
Pacifico, por 10 general antiguas colonias inglesas y ho- 
landesa~. 
Esta política fue tomando cuerpo durante las tensas 
y difíciles negociaciones que transcurrieron entre 19 7 3 
y 1975 entre la Comunidad ampliada, 10s Estados 
'asociados' y 10s países independientes de la Common- 
~ 4 t h .  Seria en Bruselas, el 27 de marzo de 1974, 
cumdo por primera vez los países no desarrollados de 
Africa, Caribe y Pacifico se exptesaron a través de un 
único portavoz, naciendo oficiosamente el g r u p  ACP. 
El 28 de febrero de 1975 se firmd en LomC (Togo) el 
primer convenio de este nombre entre 44 Estados ACP 
por un lado y la CE y sus Estados miembros por el otro. 
A este Convenio le sucedi6 el Convenio de Lomd 11, 
firmado el 31 de octubre de 1979. 
La cooperaci6n ACP-CE se sustenta en la actualidad 
sobre el Convenio de Lomd 111, firmado el 8 de diciem- 
bre de 1984 por la CE y sus diez Estados miembros por 
un lado, y por 65 Estados ACP por otro. Arnpiiándose 
más tarde al incorporarse Angola al g r u p  ACP, y al 
firmar España y Portugal como consecuencia de su in- 
tegraci6n a la CE en junio de 1987 un Protocolo de 
adhesi6n al Convenio, en junio de 1987. 
Brevemente, nos referiremos en primer lugar al <tes- 
piritu de LomC*, y a continuaci6n a la negociacidn que 
se ha llevado a cabo para la renovaci6n del Convenio de 
Lomd. 
El cespiritu de Lom& 
El Convenio actual recoge el apatrimonio comúnu 
representado por el espíritu de Lomd que fundado so- 
bre los principios de no ingerencia y respeto mutuo de 
la soberanía de los Estados parte viene a asegurar unas 
relaciones de cooperaci6n basadas en un contrato único, 
libremente negociado entre dos grupos de Estados y 
entre interlocutores iguales. A través de una aproxima- 
ci6n global va a conjugar los diferentes instrumentos de 
cooperaci6n, situándose en una perspectiva de neutrali- 
dad y de respeto de las individualidades nacionales y 
culturales. 
El Convenio de Lomd I11 ofrece, a 10 largo de 294 
articulos, 8 Protocolos y 54 Anexos, un marco de rela- 
ciones conjuntas de carácter paritario; un sistema co- 
mercial basado en la no reciprocidad de preferencias 
concedida por la CE; unos mecanismos de interven- 
ci6n específicos destinados a situaciones particulares 
(Stabex, Sysrnin, Rotocolo azúcar), una cooperaci6n 
técnica y financiera que se eleva a 8.500 millones de 
ecus, cubtiendo 10s distintos aspectos de las estrategias 
de desarrollo; unas medidas que superan el contexto de 
meros proyectos para alcantar el nivel de acciones te- 
mdticas y de cooperaci6n regional; un cuerpo de medi- 
das destinada a 10s paises menos desarrollados, encla- 
vados e insulares; una red de instituciones repre- 
sentativa, cuya misi6n es asegurar el funcionamiento 
del sistema durante un periodo de cinco años renova- 
ble. 
Lo que diferencia al tercet Convenio de Lomk de 10s 
Convenios precedentes es la preocupaci6n por desmate- 
rializar la cooperaci6n, convirtiendo de este modo a 
LomC en un instrumento de cooperaadn global econ6- 
mica, cultural y humana. De ahi la referencia que en él 
se hace a la cooperaci6n cultural y social, la menci6n 
-aunque circunstancial- al respeto de 10s derechos hu- 
manos y la determinaci6n del objetivo prioritario de la 
autosuficiencia alimentaria fundamentada en modelos 
autocentrados de desarrollo. 
Esta cooperaci6n Euro-Sur reagrupa, hoy en dia, a 
más de la mitad de 10s Estados miembros de Naciones 
Unidas, y ha ido acumulando a 10 largo de su cuarto de 
siglo de historia un patrimoni0 que reposa sobre 10s 
principios de la interdependencia, el interés mutuo, el 
respeto de la soberanía de cada uno, la igualdad de 10s 
interlocutores, el derecho de cada Estado para definir 
sus propias políticas en los hb i to s  social, cultural y 
econ6mico. Ahora bien, esta coopetaci6n no ha podido 
evitar la recesi6n gon6mica de los países no desarrolla- 
dos, no ha &do frenar el hundimiento de 10s precios 
de los productos de base, ni ei deterioro de los inter- 
carnbios, ni el aumento del peso de la deuda, ni la triste 
reaiidad de que en unos aiios de fuerte uecimiento y 
expansidn del comercio internacional, como son 1988 
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y 1989, los ingtesos per cápita en el Africa Subsaharia- 
na sean inferiores en un 25% a los de 1970. 
A pesar de ello, LomC sigue siendo, en nuestra opi- 
ni6n. el Único foro Norte-Sur multilateral que mantie- 
ne su dinamismo, 10 que se refleja en las negociaaones 
que desde octubre de 1988 se llevan a cabo para la 
movaci6n del Convenio de LomC que expirari el 1 de 
marto de 1990. 
Lo que identifica a estas negociaciones es el realismo 
y pragmitismo de los negociadores; aquí se esti lejos de 
los discursos ~onusianos~, de las proclamaaones de 
NOEI o de nuevas divisiones internacionales del traba- 
jo. Se negocia con 10 que hay, y de cada negociaci6n 
suelen salir reforzados 10s grupos negociadores, tanto 
los ACP como la Comunidad. De ahi que estas nuevas 
negociaciones estén presidida por el deseo de consoli- 
dar y profundizar el espíritu de LomC (desarroUo a 
largo plazo y política estructural) y apertuta de nuevas 
vías (apoyo a 10s esfuerzos de ajuste estructural). 
La renovaci6n del Convenio 
Con el tel6n de fondo de un ambiente de pesimismo 
sobre la situaci6n econ6mica en 10s ACP se abrieron 
oficialmente en Luxemburgo, en octubre de 1988, las 
negociaciones para la renovaci6n del Convenio de Lo- 
mC. La posici6n comunitaria que refleja las orientacio- 
nes que la Comisi6n trasladd al Consejo de Ministros el 
15 de marzo de 1988 esti presidida por la idea de la 
ctwoluci6n en la continuidad*; no basta ;on reconduar 
pura y simplemente LomC 111, es necesario adaptar10 a . 
la situacidn econdmica actual. La cuesti6n radica en 
saber si la evoluci6n ird más alli de una simple adapta- 
ci6n. 
De la posici6n comunitaria se extraen elementos de 
continuidad; de este modo se retoman grandes temas: 
seguridad alimentaria, desarrollo del mundo rural, for- 
maci6n, salud, valoraci6n de 10s recursos humanos, 
participaci6n de las poblaciones, investigaah aentífi- 
ca, medio ambiente. Esta continuidad se manifiesta 
tambiCn en el deseo de mantener el tCgimen general de 
intercambios, las estipulaciones sobre el Stabex y el 
Sysmin, el rCgimen espedfico de los PMAEI, las moda- 
lidades de la cooperaa6n (concentracidn de las ayudas, 
didogo sobre las políticas, compromisos mutuos, con 
su abanico de instrumentos: programas, proyectos, 
fondos), concesionalidad elevada de la ayuda, capitales 
a riesgos, preocupaci6n por la cooperaci6n regional, 
pequefias adaptaciones en la estructura institucional 
que permita una mejor participaci6n de 10s medios so- 
cio-profesionales. 
En cuanto al factor ccevoluci6n~, nuevos temas preo- 
cupan al negociador comunitario, tales como: el refuer- 
zo de la capacidad de gesti6n, pmmoci6n de las expor- 
taciones, poblaacin y ordenaa6n del espaao, interven- 
ci6n de una más amplia gama de actores (individuos y 
grupos) que completen la labor de los gobiemos, re- 
fuerzo de las disposiaones referidas a los derechos hu- 
manos, disposiciones relativas al ajuste estructural al 
que se hayan sometido voluntariamente los ACP, fo- 
mento de 10s intercambios en materia de servicios, re- 
fuerzo de 10s 6rganos t i p  ComitC de producto de base 
agrícola en sectores como los relativos a la transforma- 
ci6n, comercializaci6n y uansporte de los productos de 
base. 
La posici6n de 10s ACP destaca la importaricia que el 
comercio tiene en la política de LomC, debido por un 
lado al interés empe0 en alimentar regularmente su 
industria en materias primas y en exportar sus produc- 
tos manufacturados y por otro al interés de los ACP de 
dishtar  de un acceso preferente y regular al mercado 
comunitario y de unas ayudas que les permitan corregir 
los desequilibrios coyunturales. Ahora bien, la progre- 
siva globalizaci6n de la política comunitaria de desarro- 
Uo, acentuada previsiblemente por los resultados de la 
Uruguay Round con la consiguiente erosi6n de las pre- 
ferenaas de 10s ACP, la disminuci6n real de las ayudas 
fmancieras per cdpita, la lentitud a la hora de efectuar 
los pagos, provocan que los ACP no puedan hacer 
frente a la deuda pública ni al descens0 de las inversio- 
nes, 10 que les ocasiona una cada vet mayor dependen- 
cia de 10s productos de base; la caída de 10s precios, el 
aumento de la deuda explica el que algunos ACP se 
hayan visto obligados a aplicar programas de ajuste 
estructural con el consiguiente coste social que eUo re- 
presenta. 
Ante este panorama 10s ACP proponen: el desman- 
telamiento de todas las batteras arancelarias y no aran- 
celarias que obstaculizan las exportaaones ACP; el 
mantenimiento de 10s logros comerciales ACP (proto- 
colo plitanos, facilidades para el arroz y la carne vacu- 
na, acceso libre del ron); la compensaci6n por las @&- 
das debidas a las erosiones de las preferencias y 
flexibilización en la aplicaci6n de las reglas de origen; 
buscar nuevas f6rmulas de ayuda a los países más afec- 
tados por la caída de los precios de los productos de 
base; el reexamen de 10s objetivos del Stabex y de sus 
disposiaones (lista de productos, no reembolso de las 
mansferenaas, utilizaa6n más flexible de los fondos de 
contrapartida); la orientaci6n rnás preventiva del 
Sysrnin simplificándolo y aumentando la lista de pro- 
ductos; la mejora de 10s procedimientos del FED; la 
fmanciaci6n específica, al margen del FED, de 10s pro- 
gramas de ajuste; aumentar el papel de la Fundacidn 
cultural ACP-CE; incrementar las inversions del sector 
privado; potenciar la existencia técnica intra-ACP. 
Estas posiciones de partida se fueron perfilando y 
concretando a 10 largo de un año de negociaciones, bien 
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en el marco de las discusiones efectuadas con carpaer ral ACP-CE, asi como a la condici6n de 10s trabajado- 
permanente por 10s ocho grupos de negociaciones crea- res y estudiantes ACP en 10s Estados miembros, al 
dos al efecto, bien con cardaer esporddico con ocasi6n considerar 10s negociadores comunitarios que se mata 
de las sucesivas conferencia ministeriales ACP/CE éste de un sector sujeto a la competencia domestica de 
(Brazzaville febrero de 1989, Bruselas junio de 1989 y 10s Estados miembros. 
Luxemburg0 octubre de 1989). 
Dada la imposibilidad de pasar revista a todos 10s 
puntos discutides durante estas negociaciones vamos a 
referimos a algunos de los sectores rnás conflictives y 
novedosos: 
Derechos humanos 
Cooperacidn comercial 
Es el h b i t o  en el que ha habido mayores discusio- 
nes; el10 se debe a que el 99% de 10s intercarnbios 
ACP-CE están en declive. Para 10s ACP la causa del 
descens0 de las exportaciones se deben a las normas de 
origen, a la ddusula de salvaguarda y a las barreras 
araricelarias; para la CEE se debe a la esmaura y falta 
de competitividad de los productos ACP, pues consi- 
dera que el rdgimen de acceso que ofrecen es el rnás 
liberal del mundo. Los ACP ven, además, con preocu- 
paci6n tanto la erosi6n de sus preferencias como conse- 
cuencia de las negociaciones mulalaterales del Uruguay 
Round (piden por el10 una concertación ACP-CE en 
10s foros internacionales), como 10s posibles efectos que 
sobre determinados productos (p.e. 10s piátanos) ten- 
drd el futuro mercado único europeo. 
Una vez dada la batalla durante las negociaciones de 
Lomi 111, existe un consenso en cuanto a la introduc- 
ci6n de esta faceta en el pr6ximo convenio. La discusi611 
se esta centrando en la mejora redaccional y en la mane- 
ra de incorporar10 en el futuro texto para darle una 
expresi6n rnás clara y coherente. Los ACP insisten en 
que se recoja de manera rnás acentuada la lucha contra 
el apartheid y la discriminaci6n racial y la posibilidad 
de que se financien acciones de democratizaci6n y pro- 
moci6n de 10s derechos humanos en 10s ACP. 
Medio ambiente 
Existe acuerdo sobre la necesidad de atribuir mayo- 
res recursos a la soluci6n de 10s problemas ecol6gicos 
asi como a la introducci6n en el nuevo convenio de 
disposiciones destinada a prohibir la exponaci6n hacia 
10s ACP de productos y substancias químicas peligro- 
sas. Se discute sobre la posibilidad de innoducir una 
cldusula permitiendo las exportaciones de residuos t6- 
xicos para 10s ACP que po&an instalaciones adecuadas 
para la eliminaci6n de deshechos. 
Los ACP pretenden elaborar acuerdos especiales di- 
ferentes para cada producto. La CE 10 considera irreali- Recur~os naturales 
zable, pues a nivel del GATT problemas in- 
superables, al aislar la zona ACP-CE del resto del 
mundo. En cwbio  hay un acuerdo de principio sobre 
la necesidad de fomentar las acciones de transforma- 
ci6n, distribuci6n y nansporte de produaos de base. 
De manera que el apoyo a la transformaci6n de 10s 
Esencialmente se discute sobre la soberania de 10s 
ACP sobre 10s recursos pesqueros situados en sus ZEE, 
y sobre la necesidad de definir adecuadamente las nor- 
mas de origen de estos productos para permitir su ex- 
plotaci6n racional. 
productos de base se &;fila como uno de 10s objetivos 
prioritarios del nuevo comercio. Stabex y Sysmin 
Cooperacidn cultural 
En cuanto al primer0 se coincide en la necesidad de 
adaptar10 a las nuevas exigencias, tanto aumentando su 
Existe acuerdo sobre la necesidad de dar una dimen- 
si6n cultural y social a 10s proyectos y programas de 
acci6n y, por otro lado, a la promoción de Las identida- 
des culturales de las poblaciones ACP con el fin de 
favorecer su autopromoci6n y estimular su'creatividad. 
Se reafirma, de nuevo, la importanua de la cooperaci6n 
cultural y social en las relaciones ACP.-CE, estimhdose 
que la dimensi6n humana del desarrollo, en tanto que 
denominador comiín subyacente, deberia extenderse a 
todos los sectores. En cambio, aiín hay discrepancias 
respecto de la futura naturaleza de la ~undaci6n cultu- 
dotaci6n como incrementando la lista de productos que 
cubre, así como sobre la conveniencia de abandonar la 
reconstitución. También se sugiere modificar el periodo 
de referencia de 4 a 6 d o s  y el establecimiento de un 
umbra1 iínico. Respecto del Sysmin se esti de acuerdo 
en la aportunidad de que se financien proyectos y pro- 
gramas de reconversi6n o de diversificacidn de la eco- 
nomia de 10s paises concernidos desde el momento en 
que el mantenimiento o el retorno a la producci6n mi- 
nera se considera no rentable econ6micamente. 
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Cwprracidn financiera y ticnica rrido en 10s anteriores Convenios, no ha acudido a ellas 
con la cohesi6n y percepci6n global necesarias. En efec- En cuanto al volumen de las ayudas se coincide en to, se coIIStata en el una regiondz,&3n de las 
que se deberá tener en cuenta e1 demogrlfr- prrocupacioner, que 4 6  en la r e h 6 n  de -bR 
co y la ampliaci6n del número de Estados ACP asi 
a la de Luxem- 
como 1 s  difiCdtada econ6mim que conocen. Tam- burgo, con -idn de la derigMd6n del nuevo secreta- bién se tendrd en consideraa6n el incremento a 12 ped ACP. Ahora bis, resueltos confiaos 
b d o s  de h CE, ' que fmte ' lm mi'o- que minabPn al ACP, dada que la elematos 
nff de a s  de I..od 111 Je esd discutiendo de existentes de desacurdo con la CE puedm ser fad- 
un abmico que va de 10s '5 mi1 muonff (propuestos 
mente es probable que antes de 1990 se por ACP) a 9 mil millones (defendidos Pr firme en Lome el Cumo Convenio de este nombre; 
Estados miembros como Holanda, Rdno Unido o Ale- Para eUo se aded, con el con 
mania); un consenso se f ic perfilmdo entre 10s 1 1 Y 12 el ,, neg-dor de F-~, que i n t e n d  de a la ddad de la 'yuda que la firma produzca antes de que fmdCe su presi- y a la rapidez de utilizaa6n se está de acuerdo en la dencia de la 
conveniencia de disminuir la liberalidad y aumentar los Finalmente, asi ocurri6, y el 15 de diciembre de 
capitales del BEI (Banco Europeo de Inversiones). 1989, en Lomd, capital de Togo, 68 Estados ACP (y 
por primera vez entre ellos Haití y la República Domi- 
Deuda y ajuste estructural de 10s ACP nicana), los doce Estados miembros de la CE y la pro- 
pia Comunidad fumaron, para un periodo de diez 
Las Partes reconocen la 'ecesidad de establecer un aña, el Convenio de cooperaci6n ACP-CE de Lome 
didogo sobre la anulaci6n de la deuda comunitaria IV. (que es muy reducida), sobre la dismfnua6n de la deu- En las declaraciones que acompañaron la ceremonia 
da de las ACP 'On las miembros de la firma del Convenio, las representantes ACP, Sefa- 
(pues la no de com~erencias li, de b t h o ,  el hed  Eyadema, de Togo, hi&- 
de la Comunidad) a través del refuerzo de la asistencia 
un ,,amamiento para la celebraci6n en 1990 de - 
M gesd6n Y ' P Y o  a 'OS P r O W a s  de reUnidn ucepcional ACP-CE, con la fvl&dad de m- 
ajuste estructural bajo la forma de asistencia concedida las mcdidas de las comFcimes de forma rapida. En relaci6n con la polítia de ajuste que debaian duu a ACP como conrnpanida de 
estructu4 que '@"'os Estados ACP siguen como con- dos cbcunstanh que van a alterar las relaciones ACP- 
secuencia de las recomendaciones del Banco Mundial y CE: el objetivo de 1993 la apermra hacia la Europa 
del FMI, la CE propone apoyar es= iniciativas sub- del pomvoces ACP también hicieron hinca- 
ra~ando la n~esidad de que en pi6 en k de lOs ingresOs en estos p h  como 
tdrminos econ6micos Y sopomble Punto de con-mcia del deSCenso de precim de las materia 
vista social y politico; con este fm propone destinar una primas. 
cobertura financiera espedfica a ello. En su alocuci6n de contestaci6n. el Vicepresidente 
de la Comisi6n, Manuel Marín, intent6 uanquilizar a 
Exten~idn geográfica y duracidn estos países sobre los problemas expuestos, mientras 
que Michel Rocard, primer ministro francés, en nom- 
ExiSte ilcuerdo sobre la futura incor~oraci6n de Na- bR de la doce Estados miembros, p- el acento en las 
al alcanzar su indepndmcia. Con a las novedades de Lomd IV y en la necesidad de que e10 
países del Caribe* y Dominicana, se vaya acompañado de un proceso dem-tindor en 
fue superando paulatinamente la reticencia de 10s pro- numerosos Estados ACP. ductores de azúcar ACP respecto a la República Domi- El nuevo Convenio viene, por tanto, a dar una ma- 
nicana desde el momento en ques una parte, este yor etabilidad a l a  relaciones ACP-CE al incardinarlas 
P& acepte no adherirse al T m d o  =CCar; y por Orri en e1 m m o  de un acuerdo de diez &os de dura- 
parte, con ambos países se aerre el Convenio de Lomd a &,,. 
nuevos Estados americanos (excepci6n hecha de los de- Por otro lado, aumenta el número de países miem- 
partamentos y territorios de ultramar que pudieran ac- bres del club ACP al inc luk  en 41 a ~ a i t í  la 
ceder a la independencia). Respecto a la duraci6n se blia  mini^^. pronto se a d h e ~  -bi& N-- 
perfil6 un Convenio P r  un pedodo de diez con bia, previsiblemente en el mes de abril de 1990, una 
un protocolo financiero de cinco y una clausula de rwi- veZ que haym conc~uido las proc~mientos para su 
si6n aplicable a partir del cuarto año. independencia y disponga de un gobierno. Con ello, el 
Las negociauonfi transcurridas dejan traslucb la número de Estados ACP firmantes del Convenio d w -  
sensaci6n de que el PP ACP, a diferencia de 10 om- zad el de 69. P-e ser que asi se cer rd  el número de 
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Estados susceptibles de beneficiarse de esta peculiar 
f6rmula de cooperaci6n, con la salvedad de 10s territo- 
rios y departamentos de ultramar que pudieran akan- 
zar la independenaa durante el período de vigencia de 
LomC IV. 
Ahora bien, no debería descartarse que si la evolu- 
ci6n polltica y econ6mica llevara a Cuba a abandonar el 
CAME, a la larga tal vez también podria este país 
negociar su candidatura de adhesi6n; no olvidemos que 
otros paises de ideologia socialista y economia de mer- 
cado forman parte del Convenio de LomC, eso sí, sin el 
protagonismo politico que tiene Cuba en la escena in- 
ternacional y sin la importancia econ6mica de este Esta- 
do en sectores sensibles para 10s ACP como son el azú- 
car, los productos tropicales o el ron. 
Otros aspectos que ya apuntabamos al analizar el 
proceso negociador se han plasmado en el texto del 
nuevo convenio. Así, por 10 que respecta al Stabex, se 
observa un profundo deseo de racionalizaci6n, indu- 
yhdose dos importantes novedades: una, por la que 
los ACP ya no se verán obligados a contribuir a la 
reconstituci6n de 10s recursos, y oma, que posibilitard 
que el sistema se haga rnás equilibrado al prever nuwas 
normas que permitirán la entrada automdtica en el sis- 
tema a un país que así 10 necesita, mientras que de 
igual manera podrán salir aquellos paises que ya no 
precisan de estas intervenciones. Ademb, el cáiculo de 
las exportaciones de 10s países beneficiados por el siste- 
ma, va a verse precisado, pues va a efectuarse en aten- 
ci6n a un período de referencia rnás amplio (6 años) sin 
que en CI cuente ni el mejor ni el peor afto respecto de 
los productos cubiertos por el sistema. 
En cuanto al Sysmin, conoce la incorporaci6n de dos 
nuwos productos, de indiscutible importancia para al- 
gunos ACP, se trata del oro y el uranio. 
Un aspecto que fue también ampliarnente discutida 
durante las negociaciones y que se consagra ex novo en 
el Convenio de LomC IV es el del medio ambiente y 
rnás conaetamente el tema relativo a la prohibici6n de 
exportar e importar residuos peligrosos o radiactivos 
entre la CE y 10s ACP. Se busca aear el marco jurídic0 
que impida el que ciertos ACP se conviertan en el 
basurero de 10s deshechos de la industria europea. 
Por otro lado, 10s esfuerzos diplomdticos de la presi- 
dencia francesa, así como el inaemento de las contribu- 
ciones francesa, alemana e italiana al dispositivo fman- 
ciero, permiti6 que la partida financiera propuesta a 10s 
ACP se incrementase de 10,7 mil millones a 10,8 mil 
millones de ecus, por 10 que respecta al.VI FED (Fondo 
Europeo de Desarrollo). En este esfueno, Espafta parti- 
cipa con un 59% de la suma total, 10 que supone una 
criticable -a nuestro entender- rebaja respecto al 6,6% 
con el que participa en el actual VI FED, 10 que no 
dejard de ocasionar ciertos contratiempos a 10s empre- 
sarios espaftoles cuando pretendan beneficiarse de 10s 
contratos cubiertos por el FED en 10s Estados ACP. 
Este paquete financiero se completa con fondos del BEI 
por un importe de 1.200 millones de ecus. Con el10 la 
dotación financiera de LomC IV con respecto a la que 
cubre el actual convenio de LomC 111 se ha inaementa- 
do en un 25%. 
En un período en el que, como veíamos, los ACP no 
constituyen ya una prioridad para el mundo occidental, 
la persistencia y ampliacidn de la política de LomC es 
un logro en sí mismo, dentro de las relaciones Norte- 
Sur. 
El10 no supone que no existan defectos y que haya 
críticas, de las que son responsables ambos grupos de 
interlocutores y la propia coyuntura. h i ,  cabe aiticar 
al Convenio la dificultad que va a encontrar para poder 
proteger eficazmente a 10s ACP de la continuada caída 
de 10s precios de las materias primas y consecuente- 
mente la correlativa erosi6n de sus ingresos por expor- 
taci6n. 
Por ona parte, las concesiones comerciales de la CE 
contenidas en Loiné IV en el sector agrícola son insufi- 
cientes y difícilmente pod& compensar las pkdidas 
que provocard la liberalizaci6n del comercio como re- 
sultado del Umguay Round. Han sido, sin duda, 10s 
paises mediterrheos de la CE 10s que rnás resistencia 
pusieron a la ampliaci6n de dichas concesiones. 
Para algunos analistas, el apoyo comunitario a la 
política de ajuste estructural en 10s ACP constituye la 
prueba de que la CE intenta apartarse de una poiítica 
de desarrollo a largo plazo y tiende rnás bien hacia una 
coordinaci6n con 10s programas a corto y medio plazo 
concedida por otras instituciones internacionales. 
Por 10 que se refiere a la'entrada en vigor del Conve- 
nio de Lomt IV, esto tendd lugar cuando el Convenio 
sea ratificado, por la CEE, sus Estados miembros y por 
al menos dos tercios de 10s Estados ACP. ELlo llevard 
algdn tienlpo. Piénsese, por ejemplo, que en el marco 
purarnente comunitario, por primera vez un nuevo in- 
terlocutor estd llamado a participar en el proceso, con 
mayor peso que en el pasado, nos referimos al Parla- 
mento Europeo, que despur3 de la aprobaci6n del Acta 
Unica Europea debe dar no ya un simple dictamen sino 
un dictamen conforme. 
Previsiblemente, el nuevo Convenio no entrará en 
vigot antes de la expiraci6n del actual Convenio de 
LomC 111 (finales de febrero de 1990), por 10 que a 
partir del primer0 de marto se aplicarán medidas tran- 
sitorias que retomarán, en la prdctica, la totalidad de 
las disposiciones operacionales del Convenio salvo las 
de contenido fmanciero; en este último supuesto el 
FED continuará su actividad con la dotaci6n que en la 
actualidad tiene bajo LomC I11 hasta la entrada en vigor 
de LomC IV. 
